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Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan izin dan rahmat-Nya 
buku ini dapat disiapkan. Kepada-Nya jualah nawaitu penghasilan buku ini dan 
semoga mendapat keredhaan-Nya.
 Buku Kemahiran Insaniah : Kajian di Institusi-Institusi Pengajian ini 
dihasilkan bagi memenuhi keperluan pembacaan pelajar, pendidik dan khalayak 
yang mencintai ilmu. Dalam buku ini pembaca disajikan dengan gabungan sepuluh 
hasil kajian ilmiah berkaitan dengan kemahiran insaniah dan dipersembahkan 
dengan pelbagai variasi gaya bahasa. Buku ini disusun mengikut bab berdasarkan 
kepada kajian yang dijalankan oleh kumpulan pengkaji dari Fakulti Pendidikan 
Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan pengkaji daripada 
Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 Maklumat yang terkandung dalam penulisan ini adalah hasil daripada  pelbagai 
sumber rujukan seperti buku, jurnal dan internet. Lokasi kajian merangkumi semua 
peringkat pendidikan iaitu sekolah menengah teknik, pusat latihan, politeknik 
dan univerisiti. Persepsi pihak majikan (indusrti) dalam memantapkan kemahiran 
insaniah modal insan yang dihasilkan oleh institusi pengajian turut dimuatkan di 
dalam buku ini. Antara kemahiran insaniah yang diketengahkan ialah kemahiran 
komunikasi, bekerja dalam kumpulan dan interpersonal.
 Buku ini bukan sahaja ditulis bagi mengisi keperluan rujukan akademik 
warga institusi pengajian tinggi, tetapi juga sebagai pencetus minat dalam kalangan 
penyelidik untuk menghasilkan kajian lanjut dalam pembangunan modal insan. 
Diharapkan juga, buku ini menjadi bahan rujukan dan sumber diskusi berguna 
bagi golangan pembaca yang ingin meningkatkan modal insan dalam diri masing-
masing dan kumpulan fokus yang dipertanggungjawabkan melahirkan modal insan 
kelas pertama bagi memenuhi keperluan pekerjaan negara dan antarabangsa.
 Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang 
membantu dalam proses penerbitan buku ini. Kami berharap pembaca mendapat 
faedah daripada ilmu yang terkandung di dalam buku ini dan kami mengalu-alukan 
sebarang teguran membina jika terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan di 
dalamnya.
Sekian, terima kasih.
Ahmad Esa
Mohamad Zaid Mustafa
Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor
prakata
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